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Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN 
MAHKAMAH AGUNG  NOMOR 12 TAHUN 2016 DALAM 
MENDORONG EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG 
LALU LINTAS DI KABUPATEN PATI” bertujuan untuk mengetahui 
implementasi Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 12 Tahun 2016 dalam 
mendorong efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kabupaten Pati dan 
kendala yang dihadapi dalam menegakan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 12 
Tahun 2016 di Kabupaten Pati. 
Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis 
empiris, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di 
lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi Peraturan 
Mahkamah Agung  Nomor 12 Tahun 2016 dalam mendorong efektifitas 
Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kabupaten Pati adalah para pelanggar lalu lintas 
tidak perlu lagi mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Pati, dengan adanya Perma 
ini pelanggar hanya melihat papan pengumuman yang ditempel di papan 
pengumuman Pengadilan Negeri Pati, kemudian membayar sejumlah denda dan 
mengambil barang bukti di Kejaksaan Negeri Pati sehingga hal ini mendorong 
efektifitas Penegakan Hukum dengan memangkas birokrasi dalam 
penyelenggaraan penyelesaiaan perkara pelanggaran lalu lintas dengan 
berlandaskan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala yang dihadapi 
penegak hukum dalam menegakan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 12 Tahun 
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